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７月 研究協力者と個別に事前インタビューを行う。少人数でのミーティングを数回行う。 
８月−９月  週一回程度の稽古を行う。参加は最大二人（柴田以外） 
１０月上旬  週二回程度の稽古を行う。１０月の第２週に台本が完成。 
１０月下旬      週３−４回稽古を行い、この段階で初めて全員が結集する。 
１０月３０日–１１月１日 演劇発表。 
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